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ABSTRACT:  C������ ���� ��� ������� �� ����� �� M�������� ��� �� � L���������� S������ L�� ����
������ ���� ��� D�p������� �� N��u��� R���u���� (DNR) ������p � M���� M��������� ��� R������� 
P��� (MMRP).  P���� �� ������p��� ��� MMRP, ��� DNR ��� ��qu���� �� ���� � M���� A������y 
C�������� (MAC).  T�� MAC ��� 8 ����� ���� Au�u�� 2008�Ju�y 2009 ���  p������� ���������� 
��� �������� ��������������� �� ��� DNR �� � 45�p��� ��p��� ������b�� �� ��� ��������.  T��� p�p�� 
details the MAC process and serves as a reference for agencies that find themselves in a similar man�
agement circumstance.  Procedural decisions, planning needs, and development of the final report are 
����u���� ������.  
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T�� 2008 M�������� L�������u�� ����u�� 
S������ L�� (C��p��� 368, S������ 76) 
�������� ���� ��� M�������� D�p������� �� 
N��u��� R���u���� (DNR) ������� � M���� 
A������y C�������� (MAC) �� ��k� ����� 
(Alces alces) ���������� ��� �������� ������
���������� �� ��� �����y.  T���� ���������
������� ���� b� u��� by ��� DNR �� ������p 
� ������������y �������� M���� M��������� 
��� R������� P��� (MMRP) ������� by ��� 
DNR p��������.  T�� pu�p��� �� ���� p�p�� 
�� �� ������b� ��� MAC p������, p������ 
������� �� �� ��� ���u�� ���� ���u��u���, ��� 
�������y p��b���� ��� p�������� ��p��������� 
���� ��� p������.  R�������������� ���� 
by ��� MAC ��� ����u��� ���� ��������y �� 
p������ ��� ������ ���� ���qu��� b��k���u�� 
�� �����p��� ���������� ��� ������������� �� 
��� p������.  T�� b��������� ��� ���������� 
b���� ��� ��������������� �� ����u���� �� ��� 
MAC ��p��� (P������� �� ��. 2009) ��� ���� b� 
�u����� ��������� �� ��� MMRP.  A�� �u����� 
�� ���� p�p�� ���� ���b��� �� ��� MAC, ���� 
��� �x��p���� �� ��� ���� �u���� ��� ������ 
�� ��������y �� ��� MAC.
H��������� ������� �������� ���� ����� 
���� b��� p������ �� �pp�����b�� �u�b��� �� 
�������� M�������� ����� b����� 1885 (P��k 
�� ��. 1976).  A� ��� ������ ��� �������, u����
�������� �u����� ��� ��b���� ������� ���������� 
���� ������� ���u��� ����� �u�b��� �� ���y 
��� ������, ���u����� �� ����u�� �� ��� ����� 
�u����� ������ �� 1922.  M���� p�pu������ 
�u���y� ���� b��� ����u���� ����� ��� 1920�, 
���� ������ �u���y� ��� p�����y ���������� 
������ ����� 1959 (K���� 1982).  M���� 
��������� ���� ��� 1930��1970� ��� ������ 
2 ���ju������ p�pu������� ������� �� ��������� 
��� ��������� M�������� (F��. 1).  A b������� 
����� �u����� ������ ��� ����b������ �� 
1971, ���  ������� ���� ������� ��p������y 
��� ��� ��������� ��� ��������� p�pu������� 
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(MNDNR 1990);  ��� �u����� ������ ��� 
������� ���� b������� �� ���u�� �� 1993. 
T�� �u����� ������ �� ��������� M�������� 
��� ������ �� 1997 b���u�� �� � �������� 
������� �� ��� p�pu������.  M���� �u����� ��� 
������u�� �� ��������� M�������� bu� ������� 
by �������������� �u����� ��� ���������� �� 
bu������y �� 2007. 
T�� p�����u� ����� ���������� p��� 
��� ������� by ��� DNR D������� �� F��� 
��� W������� �� 1990.  T�� ��������� ����� 
p�pu������ ��� ��������� �� ���� ��������� 
���� 2,631±989 �� 6,558 ±3160 (���� ± 90% 
CI) ���� 1971�1986; ��� ��������� p�pu������ 
��� ��������� �� �b�u� 4,000 ������� �� 1990 
(M�������� M���� M��������� P��� 1990). 
I� ��� 1990 p���, ��� DNR �������� ������
��z�� ���� ����� p�pu������� ��� ��������� 
����u���u� ��� ����1900� ��� ���� p�����u� 
������ ����� ��u�� ��k��y ��� ������u� �� ���� 
u�� ��� ��b����� �������.  
T���� �bj������� ���� �u������ �� ��� 1990 
p��� b���� �� p�pu������ ��������� ���� 1986: 
1) ���������� ����� p�pu������� 15�20% by 
1992, 2) ������u��� � ����� ������� �� � b��
������ b����, ��� 3) ���������� �pp���u������ 
��� ��������u�p���� u�� �� �����.  S��������� 
�� ������� ����� p�pu������ ����� ����u��� 
habitat management efforts specific to each 
������, pub��� ��u������, ��� b�������� ����� 
������� ���� ���������� �u���� ������.  
A���� ������p���� �� ��� 1990 p���, ��� 
��������� ����� p�pu������ (~ 4000) �������� 
�� �b�u� 100 ������� �� 2007 (L����z 2007); 
�u����� �� ��� ��������� ���� ��� ����������
u�� ����� ��� 1996 ������.  M�������y �� ��� 
��������� p�pu������ ��� ���������� p�������y 
���� p�������� ��� ��������u� �������� (Mu���y 
�� ��. 2006).  D��p��� ��� ��������� �� �u����� 
��� ��������� ��b���� ���������� �������� 
to benefit moose, the population in northwest 
M�������� ��� ������ ����pp�����.  T�� 
������� �� ��� p��� 20 y���� ��� �������� 
���������� ���� � ������� ���p����u�� ����� 
(Mu���y �� ��. 2006).
T�� ��������� ����� p�pu������ ��� 
��������� �� 7,593±1761 (���� ± 90% CI) 
�� 2009, ��� 5,528±1318  �� 2010 (���� ± 
90% CI).  O���� ���� ���� �u����� ���� ���� 
p�pu������ �� ���������; ��� �x��p��, ��� p���
p������ �� ������ ��� ����:��� ������ �b������ 
�u���� �u���y� ���� �������� �������y ����� 
2001 (L����z 2009�).  A VHF ��������������y 
p��j��� �� ��������� ��� ���� �� �����u����� 
��������y ��� ��������� �� 2002 b���u�� 
�u������ ����� ��� ��u��� �� ��������y ���� 
u�k����.  By 2008 ���� �������� ��������� 
���� ��� �����u����� ��������y ���� �� ��u�� 
bu��� ��� ���� ��� �ub���������y ������ ���� 
��p����� ��������� �� N���� A������, ��� ��� 
������� �� ��� ���� ��������y ���� �� ��u�� ���� 
�u���� ��� ������� �� ��������� M��������. 
M������� �� �������y ��� ��������y ��������� 
���� ��� p�pu������ ��� ��������� �� ������� 
�� 15% ���u���y (L����z �� ��. 2010), y�� u���� 
2010, ��� p���� �������� �� ��� ���u�� �u���y 
��� ��� �������� �������.   A� �� ��� ���������, 
�u�� ��������y �� ��u�� ����� �� ��� ��������� 
�pp����� �� b� �������u����� ��� p��b�b�y 
������ �������.  I������ �� J��u��y ��� ���� 
 
F��. 1. M���� ����� �� M��������, 1965�2009.  D��k ���y ��� ����� ���y ����� �������� ���� ��� ��� 
����� p�pu������ ������y, ���p�������y (L����z, MNDNR, u�pub������ ����).
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�p���� ���p����u��� ���� ���������� ���� ��� 
�����b����y �� �������� ��� ���u�� �u������ �� 
��u�� ����� (L����z �� ��. 2009).
Hu����� �� ��� ��������� ���� ������u�� 
by b��� �������������� ��� ���b�� �u�����. 
S������������� �u����� ���� ��������� �� 
������� �� 109 bu��� ���u���y ����� ��� DNR 
���p��� bu������y �u����� �� 2007 (L����z 
2009b).  T��b�� ������� ��� �������� �b�u� 45 
�����, �����y bu���, �� ��� ���� p����� (M. 
S������, F��� �u L�� R���u��� M��������� 
D�������, p���. ����.).  Hu����� �u����� ��� 
�������������� �u����� ��� �������y �������� 
���� >80% �� 2001 �� 48% �� 2008 (L����z 
2009�, b); �u����� ���� �� ���b�� �u����� ��� 
���� �������� (M. S������, F��� �u L�� R��
��u��� M��������� D�������, p���. ����.). 
H������ qu���� ��� �������������� �u����� ��� 
�u������y ���y ������������, �������� �� bu���, 
��� ������ �b�u� 2% �� ��� ��������� ���� 
��u�� p�pu������ (P������� �� ��. 2009).
T�� ������� �� ��� ��������� p�pu������ 
��� ������� ��� ���� �� ��� ��������� ��� �� 
��������� pub��� ��������� ��� ������ ��� 
����������.  T�� DNR ��� ����� p������� ��� 
������y ��������� ������������� ��� ���u�����y 
������ �� ������� ����� ��������.  H������, 
the intensified concern for the future of moose 
�� M�������� ��� �� ����������� ��������� ��� 
�u����� �����y ������.  Du���� ��� ������ �� 
2007�2008 ��� M�������� D��� Hu����� A��
��������� �p��������� ����������� ����������� 
���� ���y �xp������ ������� ���� ��� ������� 
�� ����� �� ��� ��������� ��� p����b�� ������� 
�� ��� ���������.  I� ���p����, ��� L�������u�� 
�������� ��� DNR �� ������p � p��� �������
�y��� ���� p������y ���������� ��� �������� 
����� ��� �����, ��� �� p������ � p������� 
��p��� �� ��� L�������u�� by 15 J��u��y 2009 
(2008 MN L�������u�� C�.368, SF 2651, A��
����� 2 S������ 76).  T�� ��� ���� �������� ��� 
DNR C����������� �� ���� � ��������� �� 
����� �xp���� �� p������ ���������� ��� 
�������� ��������������� �� ��� DNR.  T�� 
���u�� �� ����� ������� ��� ��� MAC, ������ 
�� Au�u�� 2008.
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A DNR �� ��� �������� ��������� 
���������� �� DNR �����, N����� A������� 
���u��� ����u��� ��������, ��� U����� S����� 
F����� S������, ��� ����� ���k�������� �������� 
MAC ���b��� �� Ju�� 2008.  M��b��� ���� 
������ �� ����u�� �xp������ �� �������, �����, 
��� ���b�� �������� ��������, ��u��y ���� 
�������� �� ����� �����, ������ ����������, 
��� ���k������� ���up� ���� ������ �������� 
M��������.  T�� ��������� ��� ��k�� �� 
p������ ����������� ��� ��������������� 
��� ��� MMRP �� b� ������p�� by ��� DNR. 
T�� MAC p������� ��� DNR ���� ������� 
���� ��� ����� p��b��� �� b��� ��������� 
��� ��������� M��������, ��� p��p���� p���
��b�� ���������� ��� �������� ���u����� �� 
its final report (Peterson et al. 2009).  There 
���� � ����� �� 18 MAC ���b��� ����u���� 
5 DNR ��p��y���, 2 ���b�� b���������, ��� 4 
�������� ����������, 3 �� ���� ���� �������
���� ���� ��� U��������y �� M�������� ��� 
1 ���� M������� T������������ U��������y. 
T�� ��������� 7 ��������� ���b��� ���� 
���� ���k������� ���up� ����u���� T�� N��u�� 
C���������y, ��� Sup����� N������� F�����, 
��� M�������� F����� R���u���� C�u����, ��� 
L�k� C�u��y L��� D�p�������, ��� M�������� 
D��� Hu����� A����������, ��� M�������� 
C��p��� �� ��� W������� S�����y, ��� � ������ 
�����.  T�� DNR �������� ��������� ��k�� 
D�. R��� P������� (M������� T������������ 
U��������y) �� ����� ��� MAC b���u�� �� �� 
� ���p����� b�������� ���� � ���� ������y �� 
����� �������� ��� ��� ��� ���������� ���� 
��� DNR.  T�� DNR �������� ��������� b��
������ ���� � ����M��������� ���b�� �� ��� 
MAC ��u�� ���� ��� p����������� ������� 
�b�u� ��� p��b���� ���������� ���� M�������� 
����� ���/�� p�������� ���u�����.  T�� C���� 
��� �b���� ���� ��� �������� �� ����� D�. 
R�� M��� (U��������y �� M��������) ��� ��� 
p����������.  B���u�� �� ���� ��� ��� ����� 
���k ��� ��� MAC, D�. P������� ����������� 
Dr. Moen as Co-Chair and the MAC affirmed 
���� p�������. 
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T�� ��������u�� �������� ���� ��� DNR 
����u�� ���� k�y ���k�������� �� ������p � 
���������� p��� ���� ����u���, bu� ��� ��� 
������� �� ��� ��������� p�pu������.  A���� 
�����u�� ����u����� by ��� MAC ���������� 
��� ���b����y �� ���� p�pu������, �� ��� ������
����� ���� ��� ��� �u�b��� ������� �������
���� ��� �������� �p�����, ����� ���������� 
��� �������� �� ����� �� ��������� M�������� 
became the main focus of the MAC.  The first 
MAC ������� ��� ���� �� S�p���b�� 2008 
��� ������y �������� ���u���� �� J��u��y�
Ju�y 2009 �� ����u�� ��������������� ��� 
the format of the final report for the DNR. 
T�� ��p��� ��� p�������� �� Au�u�� 2009 ��� 
��������� b�����y, �u�����, ��u����, �u��u��� 
���u�, ��� ����� ��p���� �� ��� ����� p�pu���
����� �� ��������� ��� ��������� M��������.
T�� MAC ������ � Su���� �� 8 D�����
b�� 2008 �� ������ ����������� �b�u� ����� 
���� b��������� ��k�� �� p������p��� ���� ����� 
ju����������� ����u���� N���� D�k���, M�����
���, N�� H��p�����, M�����b�, ��� O������. 
P���� �� ��� Su���� ���y ���� p������� � ���� 
�� qu������� ���� ��������� ������� p�������� 
����� �� ���u� (T�b�� 1); ����� u��b�� �� ������ 
�ub������ ������� �������.  T���� b��������� 
p������� ����������� �b�u� p�pu������ ����u�, 
���������� p��������, ��� ������� ������ 
��� ��������� ����� �� ����� ju�����������, ��� 
��� b������ ���u�� ��k� ������� ������ ���� 
�����p������ ���� ����� ���������� p����. 
T��y ���� �u�����z�� ���� �b�u� p�pu���
���� ������, ������� �� ������bu����, �������, 
����:��� ������, �u������ �����, ������ ���u��, 
��� ���� (Odocoileus virginianus) �u�b��� �� 
����� ���p������ ���������� ������� ��� ��� 
p��� 10 y���� �� ������.  Qu������ ��� ������ 
�������� �p�� �� ��� ������� �u����, DNR �����, 
MAC ���b���, ��� ���b��� �� ��� p���� 
������� �������� �������������, �����������, 
b���������, ��� ����� ���k�������� �� ����� ����
������ p���p������� ��� ������� ���� ��� ����� 
���u����� �� M��������.  
P���� �� ��� ����� �� ��� Su����, ���b��� 
�� ��� p���� ���� ������� �� � ����� ������� �� 
�� ������ �� �p�� ��� ����� �� ����u�������� 
���� ��� pub��� �b�u� ��� ����� ���u����� �� 
M�������� ��� ��� ���������� �� ��� DNR ��� 
��� MAC.  T�� ����� ������� ��� �������� by 
4 p���� �����, 1 �����, ��� 1 ���������� �������. 
C�����u�� p���� �������� ��� � ������ ����� 
session at the presentation of the final report to 
��� DNR ���� p������; �������, ����� ���� 
�� �u����� p���� �������� ��� ���y ��� ������ 
����� ������� ���u����.  
O� 9 D����b�� 2008 ��� MAC ��� ���� 
��� ������� b��������� �� ����u�� ���u�� b��u��� 
����� �� ��� p�����u� ��y’� �������. Qu������ 
��� ������ �������� ��������� p������������ 
�� ��� Su���� ���� ������b�� �� ��������� 
�������� �� �������y p�������� ����� �� ���u�. 
O�� �u����� �� ��� Su���� ��� ��� ����
���� �������u� (����� b��� MAC ���b��� 
��� ������� b���������) ���� M�������� ��� 
�ub���������y ���� ���� ������b�� �� ����� 
population fluctuations and survival rates 
���� ���� �u���u����� ������� b���u�� �� 
������� �� ������ �u���y�, ���������� �� ����
���� ����, ��� ��������� (Mu���y �� ��. 2006) 
��� ��������� �������� p��j���� (L����z �� ��. 
2009).  M��b��� �� ��� MAC ���� ���� ���� ��� 
p��b���� �u������y ����� by ����� ������� 
��� �������� ��� ���� ������u�� ���������� 
�� ��� p�pu������ ��� ���������.
D���u����� �� ��� ������� ������ ��y 
���������� ��� ��������� ��� �������� ��� p�����
����� �� ������� �� ��� �������p� ��� ���� � 
���u� �� ��� MAC ��� �������� �������������. 
Both the physiological influences on moose 
��� ��� �������� �� ��� ������� ������� �� 
����������� ���� ���������� ���p����u��� ��� 
����� �������� ������� ���� ���������; ���� 
��� ���������� �������� �� �������� �������� 
��� �����.  B�������� (Parelaphostrongylus 
tenuis), � p�������� �������� �������y ��u�� 
�� ������������ ���� (A������� 1964), ��� 
����u���� ���� b���u�� b�������� ��������� 
�� �������y ��p����� �� ��u�� ��������y �� 
�����.  A��������� ����u����� p����� ����u��� 
������p���� �� ��b���� ���������� p���� ����
����� �� ��� ����� �� ����� ����� ��� p����b�� 
ALCES VOL. 46, 2010 MCGRAW ET AL. – MOOSE ADVISORY COMMITTEE 
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��p���� �� ������� ������, ��� ��� �����b����y 
�� ������u�� ������� ����������� b��������� 
���b����y ��� pub��� �p�����.  C������ ������ 
�������� � ����� ���� �� ��������� �u���� ��� 
�u���� ��� ����u���u� ������p���� �� ����
������������ b���u�� ����� �� M�������� 
��� �� ��� ��u����� ���� �� ����� ������p��� 
�����.  T�� ��p������� �� ���������� �������� 
�� ���� �u������ ��� ��� p����b�� ��������� �� 
�����������y ���� �������� �� �������� �� ������� 
������ ���� ������ �u���� ����u�����.  
F�������� ��� �u����, 6 �ub�������
���� ���� 4�6 ���b��� ���� ���� ������ �� 
focus on areas of importance identified at the 
Su����: H������, D��� M���������, S����� 
D���������, H�b���� M���������, R�������, 
��� C���u��������.  MAC ���b��� ����
u������� �� ����� �� �ub���������� b���� 
�� ����� �xp������ ��� p������� ��������, ��� 
������ �� ���� ���� ��� �� ���y ������.  T�� 
MAC Co-Chairs identified members whom 
���y ���u��� ���u�� ���� ��� �ub���������� 
���� ��pu� ���� �ub��������� ���b���; ����� 
���b��� ���� ���� ��k�� by ��� C��C����� �� 
���y ��u�� ����p� ��� ���� �� �ub��������� 
�����.  T�� �xp�������� ��� ���� ���� �ub����
������ ��u�� ����u�� k�y ���u�� ��k��y �� ����� 
�� ��� �u�u��; ���� �ub��������� ������p�� 
��������������� ��� p������� b��k���u�� 
����������� ������p������ �� ����� ��p��.  Sub�
���������� p����� ������ �� ����� �������� �� � 
������� b���� �� �������� ���u����� ����� 
MAC ���b��� p���� �� MAC ��������.  Sub�
���������� ��� ����u������ �xp������� ����� 
�������� �u���� MAC �������� �� ����� ��� 
������ MAC �� ������� ��� ��k� �u��������� 
�b�u� ��� ��������.  
Subcommittee Recommendation Develop-
ment
N� ������ �u�������� ���� u��� by 
�ub���������� ��� ��� ����� �������� �� ��� 
1.  Sp��k��� �� ��� �����x� �� ����� �� y�u� �����y’� ���������� ���� (�����, p�������, �� ���b�� ����� ����) �� 
��� p��� (p�����u����y ��� p��� 10 y����, bu� ������ �� �����) ��� p������, p����� ������b� ��� ���������, ����, �� 
��p�, �� �pp��p�����:
�) p�pu������ ������
b) ������bu���� �������
�) �������
�) ����:��� ������
�) �u������ �����
�) ���� �u�b��� ��� �������
2. D�����p���� �� ��� ��� �b��� ����������� �� ���������� �� y�u� ����� �� p�������.
3. Briefly describe moose management, monitoring, and research strategy in your state or province
4. W��� ������ ���u�� ��� �� ������� ��� ����� �� y�u� ����� �� p�������?
5. W��� ������ �� ��b���� ��� ��p������ ��� ����� �� y�u� ����� �� p�������?
6. W��� ��� ��� �u����� ����� ��b���� ��� ���������� ���������� �� y�u� ����� �� p�������?  
7. P����� ����, �� ����� �� p������y, ��� ��p 3 ���u�� ��� ����� ����������
T�b�� 1. Qu������� p������� �� p��������� p���� �� ��� M���� Su���� �� Du�u��, M��������, 8 D�����
b�� 2008.
MOOSE ADVISORY COMMITTEE – MCGRAW ET AL. ALCES VOL. 46, 2010
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��p��� ���u�� b� �������.  M��� ����u�������� 
����� �ub��������� ���b��� ��� ��� ������, 
���� ���������� ����� �� p������� �������� �� 
������.  T�� �ub��������� ������ ����� ���� 
�� ��� ������� ����� �� ��� ��p��� ��� ��������� 
���� �������� �� ��������� �ub��������� ����
b���.  I������ ������ �� ��������������� ���� 
����u����� ����� �ub��������� ���b��� ��� 
��������� ��� ��������� b����� p����������� 
�� � MAC �������.  R�������������� ���� 
b���� �� ���u�� ������ �u���� ��� Su���� ��� 
���� ��� ����������� ��� �xp������ p������� by 
�ub��������� ���b���.  A���� ��k��� �����
����� b���� �� ����b��k ���� MAC ���b���, 
subcommittees submitted final drafts to the 
MAC ��� ����u����� ��� �pp�����.  R�����
���������� �� ��� ��p��� ���� ������z�� by 
�ub��������� �������.
Harvest �� T��� �ub��������� ������
������ ���� ����� �u����� �� ��� ��������� 
p�pu������ ������u� b���u�� �� �������� 
pointed toward a significant impact on the 
��������� p�pu������ �� 7600 �����.  T��� 
��� ��� ��p�y ���� ������� ������ ���� �u��
�����b�� b���u�� �� �u����� p�pu������ ������ 
������u�, ������� ���� �������.  U�����y��� ��� 
��������������� ��� ��� ��p����� ������ �� 
������u� ��� ����� �u�� �� ����� ������ ����� 
����������� �u���� ������������.  T�� �ub����
������ ����������� b��������� ��� ������ 
���������� ����� ������� ���u�� b� ���pp�� 
������ ���������� u���� ��� ���������.  F�� 
�x��p��, �� ��� ����������� ���� ��� ����� 
���u�� ���p �u����� �� ��� bu��:��� ����� ��� 
<67 bu���:100 ���� ��� 3 ������u���� y����. 
N����� ���� ����� �u����� �� � ���������������
���� �pp���u���y, ���y ����������� ������� 
��� ������ �� ������� �u���� �u����� ���pp�� 
b���� ���������� �� �������u�� ���������� 
u���� �� ������ ��� ������ �����.  Hu���� �u����� 
�� �yp�����y ����� �� z���� ������ ��� B�u���
��y W����� C���� A��� (BWCA); ���������, 
��� MAC ����������� ������� z���� ������ 
��� BWCA �� ������� �u���� �u����� ���� 3 
������u���� y���� ��� <10%.  I� ����� z���� 
����� �u���� �u����� �� �yp�����y ������, 
������ ����u�� ��� ����������� �� �u����� 
��� <20% ��� 3 ������u���� y����.  C���u�� �� 
��� �u����� ������ ������ ��� �� ������������ 
M�������� ��� ����������� �� �u����� ��� 
<30% ��� 3 ������u���� y���� (P������� �� 
��. 2009).  I� ��� ���� �u������� ���� �u����� 
b� p����� �b�u� ����� �xp�������� �� �u�����. 
R�������������� ���� ��� ��� ���� �������
��� ��� ���� �u����� ��u�� ���u�� �� ������� 
���������� ���� ���. 
Deer Management ��  R�������������� 
by ���� �ub��������� ���� ������� ���� ���� 
������� ���������� ��� �������� �� �����
����� ������������.  R������z��� ���� u�����
�����y ������� �b�u� ��� �����������p b������ 
P. tenuis ��� ���p���� �� ����� p�pu�������, 
��� �ub��������� ���k � p����u������y �p�
p�����.  H������ ���������� �����������
����� ����u��� �������� ���� p�pu������� �� ���� 
p����u�� ��������� �� <10 ����/��2 ����� ���� 
��� ����� ������ ������p, ��� �� b�� ���� 
������� ������ ����� �����.  T�� ���� �ub�
��������� ���� ������ ��� ���u� �� ���������� 
�������� ���������� ���������� ������������; 
��������������� ���� �����p������ by ��� 
�������� �ub���������.  
T�� ���� p�pu������ �� M�������� ��� 
������� ��� ������ b�������� �� ��� ����
1970� ���� � �y���� ���� ������� ��� ���u�� 
�u����� �������.  T��� �y���� p������� ��� 
������� �������� ���� �������� ���� ��� ��u���� 
and a finite number of antlerless permits avail�
�b�� ����u�� � ������y.  S������� �� 2005, ���� 
�� ��������� M�������� ���� b��� ������� �� 
���u�� ����� p�pu������ b���� �� ���k������� 
��� pub��� ��pu� ���� ���� p�pu������� ���� 
��� ����.  T�� ������ �� ��� ���� p�pu������ 
������ ��� ����� �����, ��� ��� u���������y 
�u���u����� ��� �x���� �� ����� ����� �u��
�u�b �� �������� ��� p�������� ���������� 
���� ���� �� ��� �������p�, ��� ��� MAC 
�� ��������� �u����� �������� ���������� 
moose-deer interactions.  Specific research 
����� ����u��� �������y��� ��u��� �� ����� 
��������y, ��� ��� ������� �� ���� ������y ��� 
������p�� p�pu������� ������ ��� p��������� 
ALCES VOL. 46, 2010 MCGRAW ET AL. – MOOSE ADVISORY COMMITTEE 
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�� b��������.  A ������ ��� �� �����������
����� �� ���������� ������������ �� ��������� 
M�������� ��� ����� �� �� �pp����x �� ��� 
MAC ��p���. 
Social Dimensions �� T��� �ub��������� 
���� ��������� �� ��� ��������, ������, ��� 
�u��u��� ��p���� �� ��� MMRP.  M���� ���� 
an iconic status in Minnesota and benefit local 
��������� ���� ��p��� p����y �� �u����� ��� 
��u����� �������� ����� �����, ��� ���y ��� 
p��� �� ��� �u��u��� �������y �� M�������� ��� 
�������� N����� A������� ���b��.  M���� ��� 
�������y ��� �u��u����y ��p������ �� ��������� 
��� �������� ���� ���� ���� �� �xp��� ����� 
�� ��� ����� �����; ������ ��� �pp���u���y �� 
���� ����� ��u�� ���u�� �� � �ub�������� ���� 
�� ��u���� ������ ��� �u��u��� ���u�.  T�� 
economic effects are difficult to quantify but 
����u�� ��� ���� �� �����u� ��������� by ������� 
�����, ��� ���� �� �u���� �� ��u�����, ��� �����
���.  I�p����� �� ��� ��������� �� ��� MAC ��� 
��� ����������� �� ��� ��p������� �� ����� 
�� M��������; �������, �� �ub��������� ��� 
specifically devoted to economic issues asso�
������ ���� �����.  T��� �pp����� ��������� 
���u���� �u���� �ub��������� ������p����, 
�����u�� ��� ������ ���������� �ub��������� 
��� ��������� �������� �������� ����u���� � 
�u���y �� ��������� ��� �������� ��� �u��u��� 
���u� �� ����� �� M��������. 
Habitat Management �� T��� �ub�������
��� ����������� ���� ��b���� ���������� ��� 
����� ���u� �� ����� �� ������� ����� ������y. 
Du� �� ����������� �� �������p� ��� ���� u�� 
b������ ��������� ��� ��������� M��������, 
specific habitat recommendations were made 
��� ���� ������.  A����u�� ����� ��b���� �� 
M�������� �� ��������y ��� �������� �� ������
���, ��� ��������� ����������� ���������� 
���������� ���� ���u� �� ������� �p����� �����. 
Specific habitat recommendations were rather 
�������, �� ���� ��� � k�y �������� ����.
Research �� T��� �ub��������� ������p�� 
�������� ��������������� �b�u� p�pu������ 
�y������, ��������, ���������� ������������, 
��� ��b���� ��qu��������.  T���� �����������
����� ���� ��� p�������z�� b�y��� ��� ���� ��� 
������u�� �u���y� �� ��� ��������� p�pu������ 
�� � �����u�.  I� ��� �������z�� ���� ��������
��� ��� ��� � ���������� ���u����, ��� ���� 
��p�������� �� ���������� ������qu�� ��� 
��qu���� ��� ���qu���, ��������� p�pu������ 
����u�����.  T�� MAC ����������� ���� 
����� �������� ������� ��p p������y �� ��� 
DNR, ���  �u�� �� ��� p��p���� �������� 
��� ���u��� �� qu������� ������ by �������� 
���p����b�� ��� ����� ��� ����� ��b����.  T�� 
MAC �������z�� ��� ��p������� �� �������
���� ��������� �� ��� b���� ��� ��u�� ��������; 
�������, �������� ��� ���� �u��� ���������� 
���� p�pu������� �������.  F�� ���� ������, 
��� MAC ��������� ���� ��p����� ���u�� b� 
p����� �� �������� � ��u�� b��������� b���� 
��� ���������� ���������.
Communication �� T��� �ub��������� 
������p�� ��������������� �� ��� ��������
���� ���u�� b��� b� p�������� ��� ������������ 
�����y �� ��� pub���.  A ������� ��� ���� ��� 
pub��� ��u�� ���� ������� MAC �����������
����� ��� ������� by ��� DNR �� ������������y. 
F�� �x��p��, ��� �������������� �� ������u� 
�u����� �� ��� ��������� p�pu������ ��u�� b� 
������ �� � ������������y ���p���� �� ����
����� � ��������� p�pu������.  I����������y 
�p������z�� ��b���� ���������� ��� ����� ��� 
��� p��p���� ���u����� �� ��� ���� ���� ���� 
�pp����� �� ���� ���� ��� �������������� ���� 
����� �u����� �� ����� b����������y �upp����b�� 
�� ��������� M�������� (P������� �� ��. 2009). 
T�� ���� �� ��� �ub��������� ��� �� �u����� 
��� �� ���u����, ju����y, ��� ����u������ 
����� ���������� ����������� �� ��� pub���, 
��� ���y b���������, ������, ��� �������� ����
tors influenced their recommendations.   The 
�ub��������� ���� ����� �� ��������� ����� �� 
p����b�� �u�u�� ����������y, ����u���� p������
��� ��������� �� � ���u�� �� u���������� pub��� 
expectations, conflict between consumptive 
��� ��������u�p���� u����, ��� ��� ��������
���� �� ��� pub��� �� p�y �� �������� ����� 
�� M��������. 
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Additional Recommendations
Sub���������� ��� ��� ������� ��� ���u�� 
���������� ����� ����������, ��� ������� 
���u�� ������� �ub��������� b�u�������. 
Fu����� ��� ����� ���������� ��� ������� 
�� ��������� �������y��� ����� �� � Sp����� 
�� Sp����� C������, �� � ����� ������ T��������� 
�� E��������� �p����� ���� ��������� by ��� 
������ MAC.
Funding -- Funding was not identified 
��������y �� � ������� �� ��� ��p��� ��� �� 
������� �ub��������� ��� ������; �������, 
��� MAC �������z�� ���� ����� �����������
����� ��� ���������� ���������� ��� �������� 
������� ��u�� ��qu��� �u�����.  C�������� 
���b��� ����u���� ������� ������� �u���� 
������y �������� ��� ��� ������� ��� �����
����� b���� �� ���� ��pu�.  T���� �� �u������y 
�� ��������� �u����� ��u��� ��� ����� �� 
M��������; ����� ���������� �u��� ��� ���
������� ����u�� ��� DNR G��� ��� F��� Fu�� 
���� �� �u���� ����u�� ��� ���� �� �u����� ��� 
fishing licenses.  
T�� MAC ����������� ���� ����������
������ ��u���� �� �u����� b� ��u��� �� ��������� 
����� ���������� ���� ��������� ���������� 
��� ��������.  Mu�� �� ��� ��������� ��� ���� 
�������������� ����� ���� ��� ���� ���� 
����� �u����� �� M�������� ���� ��� �������� 
�ub�������� �����u�, ������� ��������u�p���� 
u��� ���up� �������u�� � �u�� ������ p��������� 
�� ��� p�pu������ ��� ������y, ��� ���u�b�y 
���u�� ������ �� �u����� ����� ���������� 
��� ��������.  T�� MAC ����������� ���� 
��� DNR ���k ������y ���� ��� ��������u�� �� 
���u�� ���� ����� �x��� �� M�������� ��� ��� 
��������b�� �u�u��; ������� �u�����, ���������� 
�� ����� ��� ����u����, ��� ����� ���������� 
�� �������� ��u�� b� ���������� �� ��� ���u� 
�� ����� �� M��������.
Legal Status of Moose �� M�������� ��� 3 
���������� �� ����� ������ �p�����: E���������, 
T���������, ��� Sp����� �� Sp����� C������ 
(SSC).  S���u� �� SSC �� u������� ��� �����
cates a species with unique or highly specific 
��b���� ��qu�������� ���� �������� �����u� 
����������.  Sp����� �� ��� p���p���y �� ����� 
����� ��� �p����� ���� ���� ���� T��������� 
�� E���������, bu� ��� ����������, ��y ���� 
b� ������ �� SSC.  T�� DNR up����� ��� ����� 
������ �p����� ���� �b�u� ���� � ������.  T�� 
������ p������ ��� u������y �u���� ��� MAC 
p������, ��� ����� ���� b���� ���������� 
��� �������.  A� � ���u��, ��� MAC ��� �� �p�
p���u���y �� ��k� � �������������� �� ��� 
����u� �� ����� �� M�������� ��� ������� �� 
��� ����� ���u�� b� ������ �� SSC.  
D���u����� ��������y �������� ���u�� 
������� �� ��� ��� MAC ���u�� �������y ���
����� ��� ���u� ��� ����� ��������������.  T�� 
DNR E��������� Sp����� C���������� p���
����� ����������� �b�u� ��� ������� p������ ��� 
���� ��� ����������� �� SSC, T���������, �� 
E��������� ��u�� ���� ��� �����.  B���u�� 
��� ����u����� ���u���� �� ������ p�������, �� ��� 
������� ���� 2 ��������� ���b��� ��u�� 
p��p��� ���������� ���u��� ��� �� ������� ��� 
�������������� �� ���� ����� �� SSC.  
T�� ���������� ���� ����u���� ��� ����� 
�� �� ��� ��x� MAC ������� �����  �� ��� 
����������� �� ���� ����� �� SSC by � ���� 
��j����y (9 ���, 8 �������, ��� 1 �b�����); ��� 
final MAC report contains a section expressing 
��� ��j����y �p����� ���� ��p������ �������. 
T���� ��� � �������u� ����� ��������� 
���b��� ���� ����� ���u�� ��� b� ������ 
�� T��������� �� E��������� b���� �� ��� 
definitions in Minnesota Statutes (2007:  Sec�
���� 84.0895).  T�� ������ p������ ��� ������� 
�p����� �� �� �����qu��� ���� MAC ���b��� 
������� � ����������� ��u�� ��� b� �������b�� 
�� ��� ����� �� �������� ����u�������� �� 
u��������� �����qu�����.  S��� ��������� 
���b��� ���� ���� ������� ����� �� SSC ��u�� 
lead to management decisions influenced 
by p�������� �������, ��� ���� ���u��� �� 
��u�� ���p p������ ����u���� ��� �������� 
��� ����������.  
Completing the MAC Report �� P���� 
�� ��� M�y 2009 �������, �ub��������� ����
����� ���� ���p���� ���� � ������ ���u���� 
��� ������ by ��� MAC C��C����� �� ������ 
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����������y ����� ��������.  A� �x��u���� 
�u����y ������� by ��� MAC C��C����� �u��
����� � b���� ������y �� ����� �� M��������, 
��� ����� �� ��� MAC, ��� ��� ������ ������
����.  S���� �u������� �� ���� �ub��������� 
������� ���� ������� ��� � ��������� �������� 
��� ��p����������� �� ��������������� ��� 
p������� �� ��� ���u����.  T�� ��������� 
������ ���� p�������� ����� ��� ������� �u��
������ �� ���� ������� ��u�� ��� u������������ 
by � ������� �u������.  I� ��� ������� ���� 
p���������y ������������� ��������������� 
should be discussed briefly at the beginning 
�� ��� ��p���.  T�� ������ ���u���� ��� p����� 
��� ��� ��������� ���b��� �� ���� ��� ���� 
through a cycle of review; final editing was 
by ��� C�������� C��C�����.  
Conclusion of MAC
A� ��� ��qu��� �� ��� DNR, ��� MAC 
scheduled a meeting where the final document 
��� p�������� �� 18 Au�u�� 2009.  Sub����
������ ������ ���� ��k�� �� p������ b���� 
p������������ �u������� ����� ��������, ��� 
MAC ��� DNR ��p������������ ����u���� ��� 
������� �� ��� ��p��� ��� ����� ���������� �� 
M��������.  M��y ���b��� b������� ��� ����
������ ���u�� ������ ������ ��� b� ������b�� 
��� qu������� ���������� ����� �����������
����� ��� ��� ��������k �� ��� p��� u���� ��� 
MMRP ��� ���p�����.  MAC ���b��� ���� 
believed it would have been beneficial to have 
b������ p������p����� by ��� DNR ���������p 
�� ���� �������.  U�����u�����y, ��� DNR 
������������ p������ �� ������ bu� ��� u��
�b��; �� � ���u��, ����� ��� ���y � ������ DNR 
��p����������� ��� ��� ��� ���u����y �������� 
MAC ��������.
T�� ���� �� ��� MAC �u���� ���� p������ 
��� �� p������ ��� DNR ���� � ��������� ���� 
�� ��� �u�u�� ��� ����� �� M�������� ����� 
��� ���������� ����� ���� �u������ �� ��� 
��u����� ���� �� ����� ����� �� ��� ����� �� 
������� ������.  O�� ����������� ����u���� bu� 
��� ����u��� �� ��� ��p��� ��� ��� ����������� 
���� �� ��y ��� b� �����������y p����b�� �� 
�������� � ����� p�pu������ �� M�������� 
���������.  H������, ��� MAC b������� ���� 
����� ��u�� b� p������ �� ��� ��������b�� 
�u�u��, ��� ���u�� b� ������� ���u���� �u��, 
��� ���� ����� ��� ��������������� ���u�� 
b� ���u��� ����������y.  T�� ������� �����u�� 
of the MAC at the final meeting was best 
������b�� �� ��p��u�.  M��� ���b��� ���� 
�� ��� �p����� ���� ��� ��������������� ���� 
��������� ��� ��u�� p���� ���p�u� �� p�������� 
�u������ ��� �u�u�� ���������� ��� �������� 
�� ����� �� M��������.  A� �� J��u��y 2010, 
��� DNR ��� ������� ��� MMRP b���� �� 
��������������� �� ��� MAC ��p���; ��� 
MMRP ���� b� ������b�� ��� pub��� ������� 
���� ���p�����.
DISCUSSION
T�� MAC ��������� �� b��� DNR ��� ����
DNR ���b��� ��� p������� p���p������� 
���� � ����� �� �����p����� ����u���� �������� 
���������� ��� ��������, ������ �������, ����
����y, ����� ����������, ���b�� ���u��� ����u��� 
��������, ��� ��� ��u���� ���u���y.  N���DNR 
���b��� p������� k�������� ��� p���p���
����� ���� ����u������ ��� ���k�������� ���
������ by DNR ����� ����������.   MAC 
���b��� ���� ��qu����� �� ��p������ ����� 
��� �p������ ��� ��� ����� �� ����� ���p������ 
�������� ��� ������z������, bu� ���� DNR 
��� ����DNR ��������� ���b��� ��u�� ���� 
difficult.  Specifically, the DNR representatives 
provided input for the final product, but were 
��� ����y� ��������b�� �� ���� ����.  
I����p������� MAC ��������������� 
���� ��� MMRP �� �� ��� ���������� �� ��� DNR. 
M��y MAC ���b��� �xp��� ���� �u�� �� 
��� ��p��� ���� b� ����u��� �� ��� MMRP, �� 
p��� b���u�� �ub��������� ��������������� 
���� �����u�� ��� ��� b���� �� ��� �������u�� 
�������� p����b��, ��� ��� DNR ��p��������
����� p������� ��pu� �� �����y p�������� ��� 
����������� ���� ��������������� ���� 
����u����.  A����y p�������� ��� ����������� 
���� ��� ������ �� b������ �� �������� �� ��� 
p������ by MAC ���b���.  P����b�� �������
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����� �� MAC ��������������� �� ��� MMRP 
may be due to fiscal limitations, legal require�
�����, �� ����� ������� ���� ��p��� ��� DNR. 
P���u��b�y, �ub�������� ���������� b������ 
MAC ��������������� ��� ��� MMRP ��u�� 
require strong justification given that the MAC 
��� ������ DNR ��p�����������.  
 A�� ���������� p���� ��� ����� �������� 
��� �ubj��� �� ���������, ��� ��� MAC p������ 
is likewise open to specific criticisms.  Media 
���� ������� �� ��� Su���� ��� ��� p��������
tion of the final report to the DNR.  Monthly 
��������, �������, ���� ���y �������� by 
MAC ���b��� ��� ��� DNR p������� p���
������ ��� p������� p������ ������������. 
T�� �������� ���� ����������y �p�� �� ��� 
pub��� bu� ���� ��� ����������, ����������y 
��k��� ���� ������.  T��� �pp����� ���� �� 
possible to work efficiently, and also allowed 
MAC members to focus on specific discussion 
��p���.  T��� �������� ��� ���� by ��� MAC 
���� �u������ by ��� DNR p������� p��������; 
���� MAC ���b��� ���� ���� ���� �pp����� 
���u��� �pp���u������ ��� ����� ���������.  T�� 
S����� D��������� �ub��������� ���� ������
���� �� ��� ���� ��� ���������� ��������� �� b� 
�����p�����, ����� ������ ������������y �� ��� 
MAC p������ ���� ��� ��� ���������� �p���y. 
T�� MAC p������ ��� �������� �� p������ 
DNR ��pu� ��� ��������� ��� ��� MMRP ���� 
a specialized group with specific knowledge 
�b�u� �����.  T�� DNR ������ ��� MAC �� 
the first step in a larger process with regard to 
������p��� ��� MMRP; ����� ��� ���p������ 
pub��� ������� ���� ���u� ��� ��k��y ������ 
p������� k��������, ��� MMRP, ��� MAC 
��p���, ��� ��������� ����� ����.  
R�������������� �� ��� MAC ���� 
�������� �� ��� DNR, ����� �� �b������� �� 
���p��� �� ���  ������� pub��� �b�u� ��� ����� 
p�pu������ ��� ��� ����������.  I� ���� b� 
����������� �� ����u������ ���� ���k�������� 
not trained in wildlife or fisheries manage�
���� �� �� ��y ������u�� ����� �u����� by 
�������������� ��� ���b�� �u����� ���� ���� ������ 
������ �� ��� ����� p�pu������ �� ��� �������. 
U���k� ���y ���� �p����� �� M��������, �u�� 
������ �������� �� ����� �� ������� �� �u��u�� ��� 
��u����.  I�p�������y, ��� MAC ����������� 
��u�y �� ��� �������� ��� �u��u��� ���u� �� 
����� �� M�������� ��� �� �����p����� ����� 
���u�� ���� ��� MMRP.  
Fu����� ���� b� � k�y ���u� ��� ��p������
������ �� MAC ��������������� �� ���y ��� 
���p��� �� ��� MMRP; u�����u�����y, ���k��
������ ���up� ������ �� �������z� � ��������� 
�u����� ��u��� ��� ����� ��������.  H������, 
2 u��qu� ��u���� �� ����y ��� ������b�� �� 
M�������� ����u���� ��� L�����������C���z��� 
C��������� �� M�������� R���u���� (LCC�
MR) ���� ��� ��� �pp��x������y $25 ������� 
���� M��������’� E���������� ��� N��u��� 
R���u���� T�u�� Fu�� �� �p��� ���u���y �� � 
������y �� ��b���� ��� �������� p��j����.  T�� 
������ ��u���, ��� L�������S��� Ou����� 
H������� C��������� (L�SOHC), �� �������� 
33% �� � ��x �������� ���� � �������u������ 
��������� p����� �u���� ��� 2008 �������� 
(~$90 ������� ���u���y) ���� ��y b� �p��� 
���y �� �������, p������, ��� ������� ��������, 
prairies, forests, and habitat for fish, game, and 
��������.  T�u�, p��j���� �������� �� ��������/
���������� ��u�� b� �u���� by LCCMR ��� 
��b���� �����������/����������� ��u�� b� 
�u���� by b��� LCCMR ��� L�SOHC.  
T��b�� ���u��� ����u��� �������� ���� ����
��� N����� A������� ������� �� ����� u���� 
�x������ �����y ������ �� M�������� ���� ��� 
�b������� �� �������� ��������������� �� ��� 
MAC ��p��� b���u�� �����y �u����� ������ ��� 
��� ���u����� by ��� �����, ��� ���b�� ���b��� 
��� ��� ��qu���� �� ������ �� ����� �u����� 
���u�������.  D���u����� �� MAC �������� ����
������� ���b�� �������, ������� �u�� ����u����� 
��� ������y �������� ��� ��� MAC ���������� 
�� ��� ��� �b������� �� ������� ���b�� ������� 
�� ��� ���������������.  T��b�� ����������� 
��� ��� DNR �����������y ���� � ���� ���k��� 
�����������p ��� ���� ���p������ �� ����� 
���������� ��� ������� p������� (E������ 
�� ��. 2004).  T�� ���b�� b��������� ���� MAC 
���b��� b���u�� �� ���� �����������p ��� ����� 
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�xp������ �� ����� b�����y.  
 C��p������� b������ ���� ���������� 
�������� ������ ����� ����� �� M�������� 
���� b� �������� �� ��� �u�u��.  Mu�� �� ��� 
�u����� ����� �� p��� �� ��� Sup����� N������� 
F�����, ���� ��j�� �������� by �����, ��u��y, 
��� p������ ����������.  F����� ���������� 
practices by the USFS and the DNR influence 
����� ����� ��� ��b����.  T�� MAC �����
������� ��� ��p������� �� ���p������� b������ 
����� ��������, ��� ��� ���� ��� ��� F��� ��� 
W������� D������� ��� ��� F������y D������� 
������ ��� DNR �� ���p�����, ��p������y �� 
����� ���������� b��� ����� ��b����. 
T�� MAC p������ ��� �� � �������� ��� 
�� ��������������� ��� ����� �������
���� �� ������������ M�������� by p������ 
k���������b�� ����� b��������� ��� �������� 
p������������ �� � ������ �������.  T��� ���up 
��� �����u������ �� ������p��� ��� p��p���
��� ��������������� ��������y ��� ��� DNR 
�� ������p ��� MMRP (P������� �� ��. 2009). 
MAC ���b��� ���� ���� �u����� ���������� 
������� ���� �� ������u� �� M��������, ��� 
���� ���������� �������� ��� ���������� 
������� ��� ���������y ������ b����� ������� 
���u�� �� ��� ������������ p�pu������ �u�� �� 
���u���� �� ��� ��������� (Mu���y �� ��. 2006). 
T�� MAC p������ ������b�� ���� p������� � 
�������b�� ��������k ��� pub��� �������� �� 
������� ������������� �������� ���������� 
���u�� �� ���� pub��� �������, ��� ��p�������y, 
p���u��� ��� MAC ��p��� ���� p������� ��� 
��u������� �� ������� ��� ������� �� ����� 
�� M��������.
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